






ĻŞVWŲŠȘWJĚ ØUŤĚ NẄÙVWŤŪȘŤĚ ŬȚĚ ĿUŠÙŪĚ ŬȚĚ ØŲŠŪVÜÙWWŤŲVĚ ŬȚĚ ÖŲŬŮUŤWÙȘ
ØŲŠTÙWÙŬŪĦĚØUŤĚȘUŠÙŪĚŬȚĚWŲŠŪVÜÙWWŤŲVĚĜVŠŪŠTĞĚŮŨŠXVĚŠŪĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚŲŬŨŤĚŪŬWĚŬŪŨXĚÙŪ
TŤWŤŲÜÙŪÙŪŦĚWUŤĚŰẀŠŨÙȚÙȘŠWÙŬŪĚŬȚĚŮŲŬŮUŤWÙȘĚWŲŠTÙWÙŬŪĚŞẀWĚŠŨVŬĚÙŪĚŅVŨŠÜÙȘĚVWẀTÙŤVĚÙŪ
ŦŤŪŤŲŠŨĦĚ ŅŪĚŠTTÙWÙŬŪHĚ VȘUŬŨŠŲVĚŬȚ UŠTîWUĚ UŠẂŤĚ ŲŤŦŠŲTŤTĚȘUŠÙŪĚŬȚĚ WŲŠŪVÜÙWWŤŲVĚ ŠV
ȘÙWŠTŤŨĚŠŪTĚÜŠȘŤĚŬȚĚÓẀVŨÙÜĚVŬȘÙŤWXĦĚØUŤĚŠẀWUŬŲĚŠŲŦẀŤVĚWUŠWĚWUŤĚŤẄÙVWŤŪȘŤĚŬȚ VŠŪŠT




ÙŪĚ WUŤĚ VWẀTXĚ ŬȚĚ ŮŲŬŮUŤWÙȘĚ WŲŠTÙWÙŬŪĦĚ ØUÙVĚ ŮŠŮŤŲĚ ÙVĚ ŠŪĚ ŠWWŤÜŮWĚ WŬĚ TÙVȘẀVVĚ WUŤ





















































































ŁŤŞŤŲŠŮŠĚŪÙŨŠÙĚ ŨŤŞÙU VŠŪŠTHĚ VŤŞŠŦŠÙÜŠŪŠĚTÙVŤŞẀWÛŠŪĚTÙĚŠWŠVHĚÜŤÜŞẀŠW VŠŪŠT
ÜŤŪÚŠTÙĚŮŤÜŞŤTŠĚẀÜŠWĚ ŅVŨŠÜĚTŠŲÙĚẀÜŠWĚ ŨŠÙŪŪXŠĦ ŐŠŪŠTĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ VẀŠWẀĚŮŬWŤŪVÙ
ĪĚĻŨĤOUŠWÙŞHǾVUûŨĚŠŨĤÑŠTîWVHĚUĦĚÏÍÎĴĚÓẀUŠÜÜŠTĚÒẀŰÜŠŪĚŠŨĤŐŠŨŠȚîH ŅUWÙÜâÜĚŠŨĤÓẀUŠTTÙWVîŪ
ŞÙĚÔŠŰTĚŠŨĤÑŠTîWVĚ ŐŠŪŠTĚŴŠĚÓŠWŪĚ ĜŎÙXâTUJĚÓŠÛWŠŞŠUĚŠŨĤŎÙXâTUHĚ ÍĲĮÏĞHĚ UĦĚ ÍĪĪĴĚ ŠŨĤ’ǾÜŠŲîH
ŁẀUûWVĚȚîĚØâŲîÛUHĚUĦĚĪĨĦ
































































































ÚÙÛŠ ŲÙÚâŨĤŪXŠĚŠTŠŨŠU ŠUŨĚŠŨĤVẀŪŪŠU TŠŪĚŠÛŠŪĚTÙWŬŨŠÛĚÚÙÛŠ ŲÙÚâŨĚŠTŠŨŠU ŠUŨĚŠŨĤŞÙTâ’ĦÎÌĚŐŤWŤŨŠU















































































TÙWŬŨŠÛŪXŠHĚ TŠŪĚÜŤÜŞẀŠWĚ ÙVWÙŨŠUĤÙVWÙŨŠUĚ ÛUẀVẀVĚẀŪWẀÛĚÜŤÜẀTŠUÛŠŪĚTŠŨŠÜĚẀŮŠXŠ
ÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙ VŠŪŠTĦĚǾŨŠÜŠĚUŠTÙVĚÚẀŦŠĚÜŤŪŦŤŨŬÜŮŬÛÛŠŪĚŮŠŲŠĚŮŤŲÙŴŠXŠWĚÜŤŪÚŠTÙ ŠUŨĚŠŨĤ




















































































































ÛŠÙWŠŪĚ ÙŪÙHĚ ŠŨĤÔŠŴâŴîĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ VŤŞẀŠUĚ ÙŨẀVWŲŠVÙĚ XŠŪŦĚÜŤŪŠŲÙÛĦĚOŠWŠŪXŠĚŞŠUŴŠ
“UẀŞẀŪŦŠŪĚUŠTÙVĚTŤŪŦŠŪ VŠŪŠTĤŪXŠĚÙŞŠŲŠWĚUẀŞẀŪŦŠŪĚUŤŴŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÛŠÛÙŪXŠĦ”ĨĮĚÑŠŨ



















































ĻŨĤØŠUŠŪŠŴîHĚĻUÜŠTĚŠŨĤ‘ǾWVÜŠŪîĦ ŌŠŴâ’ÙTĚ ȚîĚ ‘ǾŨûÜĚŠŨĤÑŠTîWVHĚ ŤTĦĚ ‘ĻŞTĚŠŨĤŃŠWWŠUĚŠŨĤ
ŇUŠTTŠTĦĚŁŤÙŲûWJĚÓŠÛWŠŞĚŠŨĤÓŠWUŞû’ŠUĚŠŨĤŅVŨâÜÙXXŠUHĚWĦWĦ
ØUŠUUŠŪHĚÓŠUÜûTĦǾVUûŨĚŠŨĤØŠÛUŲîÚĚŴŠĚMÙŲâVŠWĚŠŨĤĻVâŪîTĦĚŎÙXâTUJĚÓŠÛWŠŞŠUĚŠŨĤÓŠ’âŲÙȚHĚÍĲĲÍĦ
ĻŨĤ‘ǾÜŠŲîHĚĻÛŲŠÜĚMÙXŠ’ĦŁẀUûWVĚȚîĚØâŲîÛUĚŠŨĤŐẀŪŪŠUĚŠŨĤÓẀVŲÙȚŠUHĚȘŤWĦĚÏĦĚŁŤÙŲûWJĚŁŠVŠWUHĚÍĲĮÏĦ
QŠ’ȘẀŞHĚĻŨÙĚÓẀVWŠȚŠĦ OŲÙWÙÛĚÑŠTÙVĦĚŊŠÛŠŲWŠJĚÖẀVWŠÛŠĚŃÙŲTŠẀVHĚÍĲĲĪĦ
QẀŪẀVHĚÓŠUÜẀTĦ OŠÜẀVĚĻŲŠŞĤŅŪTŬŪŤVÙŠĦĚŊŠÛŠŲWŠJĚÑÙTŠÛŠŲXŠĚĻŦẀŪŦHĚÍĲĲÌĦ
